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ホール氏 International Recruitment Ofﬁcer, Inter-
national Ofﬁce）
・Libby Peatman, Programme Director of General 
English （リビー　ピートマン氏　英語クラス
担当者）
・Professor Tony Lavender, Pro-Vice Chan-
cellor （トニー　ラベンダー教授　副学長
Research and Knowledge Exchange）
・Dr. Alison Eyden, Principal Lecturer（Dr. アリ
ソン　エイデン　保健健康学部講師責任者）
・Peter Ellis, Academic Team Lead , Programme 
Director UCPD Interprofessional Practice（他









氏　BA （Hons） BTEC　Moving and Handling 
（Adv） Instructor/Demonstrator 看護実践の演習
専門担当者）
・Nerys Brick（ネリス　ブリック氏 Senior Lec-
turer in Adult Nursing and Critical Care　Path-
way Director - IPL Adult Nursing　Lead for Part 
Time Students（看護学科成人看護学　講師）
・Sue Kendall-Seatter（Director of International 
Partnaership and Development 国際交流セク
ションのディレクター）
・（Dr. Stephen　J　O’Connor （スティーブン　
オコナー教授 Principal Lecturer & Honorary 
Reader, England Center for Practice Develop-
ment, Department of Nursing & Applied Clinical 
Studies, Faculty of Health and Social Care） 現在
療養中の為欠席）
6．ツアー全体のスケジュール確認
担当者：Mark Hall BA （Hons） PGDipCG QCG 





ムスケジュールについては Mark Hall 氏から掲
示されたスケジュールで行う。（資料参照）時間
については、午前は 9：00 ～ 12：30、昼休憩は
12：30 ～ 13：30、午後は 14：00 ～ 17：00 の予
定で行う。初日 3 月 2 日（月）に関しては、午前
中にオリエンテーションを行う為時間は変則と
なっている。





















gramme Director of General English（リビー　ピー
トマン氏　英語クラス担当者）と会い、スタディ
ツアープログラムの確認を行った。3 月 2 日（月）
～ 13 日（金）までの計 10 回で行い、初日の 3 月
2 日は午後クラス（13：30 ～ 17：00）、3 月 3 日





















Dr. Alison Eyden 氏，Principal Lecturer（Dr. ア
リソン　エイデン　保健健康学部講師責任者）、
Peter Ellis 氏，Academic Team Lead，Programme 
Director UCPD Interprofessional Practice，Nursing 
and Applied Clinical Studies （ピーター エリス氏
（アカデミックチームリーダー　UCPD（Under-




た。現在 Prof. S O’Connor 氏は療養中の為、今
回の視察では会えなかった。看護プログラムに
ついては Prof. O’Connor が中心となって進めて
いく予定であり、9 月から復帰することになっ
ている。2 日程で予定している施設見学などは














































































Mark Hall BA（Hons）　PGDipCG QCG（ マー





International　Ofﬁce がある。また 1 ～ 3 階までが
図書館になっており、学生が自己学習を行える
よう PC も完備されている。授業時など必要時の
ノート PC の貸出も行っている。3 階では図書館
内にグループでの話し合い等ができる個室も完
備されており、本プログラムでのプレゼンテー












間は朝 8 時から夜 7 時まで開いており、メインの
カフェテリアは現在工事中であったが、そこでも






































































制定　　平成 19年 4月 1日











1 ）論文は，原則として，図表及び注釈も含めて 400 字詰め原稿用紙で 30 枚（12,000 字相当）まで，欧文の
場合は 6,000語までとし，アブストラクト（英語で 150～200語）を付ける。










例 1）   金子眞理子，眞嶋朋子，小泉晋一他：Suffering調査票の開発．日本看護科学会誌　2006 ;   26 :  3
－12
例 2）   小川賢三：脳の解剖学．第 4版，南山堂，東京，1958，p 94
例 3）   吉尾雅春：脳卒中の片麻痺．図解理学療法技術ガイド，石川齋，武富由雄，中山彰一 編，文光
堂，東京，1981，pp 285－295
例 4）   Shy  GM， Drager GA :   A  neurological  syndrome  associated  with  orthostatic  hypotension. A  clinical- 
pathologic  study. Arch Neurol 1960 ; 2 :   511－527
例 5）   Merritt HH, Fremond-Smith F : The cerebrospinal fluid. WB Saunders, Philadelphia, 1938, p 94
例 6）   Meldrum  BS,  Corsellis  JAN :   Epilepsy.  In  Greenfield’s  neuropathoology,  4th  ed,  ed by  Adams  JH, 






1．この規準は，平成 19年 4月 1日から施行する。
2．この規準（改正）は，平成 21年 4月 29日から施行し，平成 21年 4月 1日から適用する。
2014 年度　甲南女子大学　英国　カンタベリークライストチャーチ大学　ナーシングスタディーツアー 15 日間





伊丹空港発 朝 航空便 国内線にて空路羽田空港へ
羽田空港着 午前 羽田到着後、出国手続きを済ませロンドンへ
羽田空港発 乗り継ぎ




カンタベリー 午前 午前：　CCCU にてオリエンテーション、キャンパス・シティーツアー
午後 午後：　English Class 1　
"Meeting, greeting and introducing yourself"
3 3/3
（火）
カンタベリー 午前 午前：　English Class 2　
"Family life and culture in the UK"
午後 午後：　Nursing Class 1
イギリス在住の日本人看護師による講義
（ "What roles do nurses perform in the UK?"　も含む）
4 3/4
（水）
カンタベリー 午前 午前：　English Class 3
"Parts of the body"
午後 午後：　Nursing Class 2　（Lecture ＋ work or disccution）
"The UK healthcare system"
5 3/5
（木）
カンタベリー 午前 午前：　English Class 4　




カンタベリー 午前 English Class 5　

















カンタベリー 午前 午前：　English Class 6　




カンタベリー 午前 午前：　English Class 7　
"Vocabulary for basic nursing assessment and interventions"




カンタベリー 午前 午前：　English Class 8　
"Understanding medical and nursing instructions"
午後 午後：　Nursing Class 4　（Lecture ＋ work or discussion）
"Person centred care in the UK"
12 3/12
（木）
カンタベリー 午前 各自 午前：　English Class 9　
"Vocabulary for basic medical investigations"
午後 各自 午後：　参加学生によるプレゼンテーション準備（KWU アレンジ）
13 3/13
（金）
カンタベリー 午前 各自 午前：　English Class 10　
"Vocabulary for explaining to and teaching others"
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